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Stein N. budapesti kinematografus közreműködésével:
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Bohózat 3 felvonásban. írták: Blumenthal Oszkár és Kadelburg Gusztáv. Magyarosította: Heltai Jenő.
K apor Kálm án —
Mariska, a felesége — 
G öncs Bálint, az apósa 
Róza, a fe lesége —
K azár Vilma —
Kaján Tóbiás —













Gombos, könyvvezető - 
Julis, szobaleány —





:bbb i  aag _________
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
HŰT" Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *^Bfj
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 912 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap, Pénteken November hó 25-én bérlet 47. szám „ 3 3 “
HUNYADI LÁSZLÓ.
Nagy opera.
Tisztelettel értesítem Debreczen n. é. közönségét, miszerint a 2 6 , 27  és 28-ik i dísz­
előadásokra jegyek a mai naptól kezdve a színház baloldali pénztáránál kaphatók, a helyi 
lapokban már közölt felemelt helyárak mellett.
Különösen felkérem a „Csokonai kör“ mélyen tisztelt választmányi tagjait, hogy a 
részükre fentartott helyek iránt a mai nap folyamán intézkedni méltóztassanak, hogy a 
jegyek kiadása akadályba ne ütközzék.
A mélyen tisztelt elöjegyzök jegyeit pénteken d. e. 11 óráig tartja fenn a pénztáros.
 ,------ J í - Z Í . . . . Komjáthy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
